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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – КЛЮЧЕВОЙ ПРИНЦИП СИСТЕМЫ 
ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА 
 
Международное сотрудничество, партнерство, интеграция и диверсификация 
источников первичной энергии обязывают соответствовать внешней и внутренней среде и 
быть на уровне проблем. Сравнительная динамика макро- и микро-  экономических 
индикаторов Украины, ЕС-27, СНГ и других стран  показывает, что территориально- 
смежные страны с рыночной экономикой имеют более высокий рейтинг по ряду технико-
экономических показателей:  энергоёмкость ВВП; темпы замещения традиционных 
источников энергообеспечения;  ёмкость внутреннего и внешнего рынков сбыта; глубина 
внутриотраслевой и межотраслевой кооперации;  наличие корпоративных структур, 
способных сконцентрировать достаточные ресурсы и повысить темпы обновления  
оборудования и технологию энергоёмких процессов.  Они определяют уровень 
промышленного менеджмента в энергетике, металлургии, химической промышленности, 
жилищно-коммунальном хозяйстве и бытовом секторе. 
Вопросы повышения  энергоэффективности, как в сфере производства, так и в сфере 
потребления, приобретают особую значимость и главной причиной является   истощаемость 
природных ресурсов. В настоящее время ограниченность энергоресурсов, так или иначе, 
затрагивает все государства и становится проблемой глобального масштаба. Актуальность 
изменения отношения к энергоресурсам связана с высокой энергоёмкостью продукции.  
Эта проблема в свою очередь влечет за собой такие последствия как неэффективность 
экономики, неконкурентоспособность продукции, малая реализация на мировых и 
внутренних рынках, расходы на экспорт, закрытие малоэффективных предприятий и др.  
Ещё одной важной причиной необходимости энергосбережения является загрязнение 
окружающей среды, в частности, газы, выделяемые в атмосферу при сжигании ископаемого 
углеводородного топлива способны вызывать парниковый эффект. 
Признание важности энергии как ресурса, который требует такого же менеджмента, 
как любой дорогостоящий продукт, является  первым шагом к улучшению энергетической и 
экологической эффективности и снижению затрат предприятия.  Повышение энерго-
эффективности является скрытым резервом для динамичного роста экономики за счет 
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высокотехнологичных производств.  
Особенно актуальна эта проблема для металлургических комбинатов Приазовья ПАО 
«ММК «Азовсталь» и ПАО «ММК им.Ильича».  Военные действия на Донбассе и проблемы 
получения сырья из этих регионов требуют поиска направлений энергосбережения   и 
снижения энергоёмкости продукции. 
Как известно, предприятия горно-металлургического комплекса являются не только 
крупными потребителями топлива и энергии, но и мощными источниками вторичных 
энергетических ресурсов (ВЭР) которые представляет собой «топливо или энергию разных 
видов и параметров, которые образуются как побочный продукт или отходы 
технологических процессов» [1, с.15].  Их  эффективное использование дает значительное 
сокращение использования покупных энергоносителей. Выход ВЭР зависит от характера 
технологических процессов, структуры и объемов производства продукции.       
Все ВЭР подразделяются на три группы: горючие энергетические ресурсы (доменный, 
коксовый, конвертерный газы и др.);  тепловые (физическое тепло газов, отходящих из 
технологических агрегатов, систем охлаждения и их элементов);   избыточное давление газов 
(доменный газ).  
Используют ВЭР путем возврата их непосредственно в технологический процесс или 
путем утилизации энергии для выработки электроэнергии, пара, горячей воды. Для оценки 
возможности или актуальности утилизации вторичных энергоресурсов необходимо 
проводить анализ энергетических затрат на каждом отдельном производстве с его 
имеющимися источниками ВЭР. Особенно актуальна оптимизация использования ВЭР в 
условиях экономического кризиса, роста цен на основные энергоносители и нестабильной 
ситуации в условиях военно-политического кризиса [2, с.131]. 
Рассмотрим виды ВЭР по видам производства. 
В процессе получения агломерата из железорудного сырья на агломашинах 
образуются тепловые ВЭР: тепло отходящих газов, и тепло охлаждаемого агломерата. В 
процессе агломерации используется известь, которая производится в известково-обжиговых 
печах (шахтных или вращающихся) и конвейерных обжиговых машинах, где образуются 
теплота отходящих (дымовых) газов, и теплота извести. В зависимости от типа печей, эту 
теплоту используют по технологической схеме для подогрева воздуха и сырья, снижая выход 
ВЭР, либо в котлах-утилизаторах (КУ). 
В процессе производства чугуна образуются три вида ВЭР. Наибольшую долю (около 
80 %) среди них составляет доменный газ – горючий вторичный энергоресурс, 14-17 % 
составляют тепловые ВЭР - физическая теплота расплавленных шлаков, теплота отходящих 
газов от воздухонагревателей, теплота, отводимая при охлаждении печи. Энергия 
колошникових газов (ВЭР избыточного давления) составляют от 3 до 6 % [3, с.32].   
При выплавке стали кислородно-конвертерным способом образуются конвертерные 
газы, которые далее охлаждают в ОКГ – охладителях конвертерных газов. При этом 
существует два способа отвода газов: с дожиганием и без. При отводе без дожигания 
конвертерный газ можно использовать и как топливное ВЭР, и как тепловое  (физическую 
теплоту можно превратить в пар). При отводе с дожиганием возможно использовать теплоту 
продуктов горения конвертерного газа.  
В цехах прокатного производства катают лист  и сортовую продукцию из заготовок, 
подогревая их в нагревательных печах. Нагревательные печи прокатных станов являются 
основными источниками тепловых вторичных энергетических ресурсов. На них образуются 
ВЭР от  физического тепла дымовых газов, отводимых от печей и  воды, охлаждающей 
элементы печей и нагретого металла.  
На основе вышеизложенного можно предложить следующее.  
Для оптимального использования ВЭР в агломерационном производстве необходимо 
использовать рециркуляцию агломерационных газов. Горячий воздух с температурой 2000С 
направляется под укрытие агломашины, что позволяет сократить потребление коксовой 
мелочи на 7 %. Внедрение после охладителей агломерата котлов-утилизаторов (КУ) 
позволяет производить пар с его применением на энергетические нужды. Также есть 
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возможность использовать теплоту газов, отходящих из вакуум-камер с температурой 250-
300оС в качестве технологического окислителя при подаче в слой шихты спекается или для 
подогрева шихты. 
Исследования, проведенные УкрГНИИ «Энэргосталь» показали, что использование 
пара установок испарительного охлаждения доменных печей может быть осуществлено при 
реализации следующих мероприятий [4, с.48]: 
– осушение пара путем установки выносного сепаратора пара после барабана-
сепаратора; 
– поднятие избыточного давления пара до 0,4 МПа при наличии документации, 
позволяющей поднятия давления в барабане-сепараторе и осушения пара. 
Примером утилизации энергии пара УВО или конденсата является использование 
данных ВЭР для подогрева химически очищенной воды перед подачей ее в деаэратор. 
Используя давление колошникових газов доменных печей, можно производить 
экектроэнергию с помощью газовых утилизационных бескомпрессорных турбин (ГУБТ) в 
объеме около 1200 млн. кВт час./год .  
Особое внимание необходимо направить на использования конверторного газа в 
качестве топлива в энергетических агрегатах, т.к. он  имеет высокую теплоту сгорания (2100-
2270 ккал/м3). 
 При переводе охлаждения кристаллизаторов машины непрерывного литья заготовок 
(МНЛЗ) на СВО происходит снижение затрат воды на охлаждение и появляется возможность 
наиболее полно использовать физическое тепло жидкой стали. При разливке стали на МНЛЗ 
возможно использовать  теплоты до 138,4 ккал/кг разливаемой стали и получить до 220 кг 
пара на тонну стали. 
В прокатном производстве степень утилизации вторичных энергоресурсов может 
быть повышен за счет перевода на испарительное охлаждение элементов печей (рам, окон, 
балок, перегибов, отбойников и змеевиков горелок), которые в настоящее время 
охлаждаются технической водой. Применение котлов-утилизаторов (КУ), установленных в 
технологической схеме после рекуператоров, позволит произвести дополнительно до 0,068 
Гкал/т проката, что  позволяет достичь экономии топлива около 340 тыс. т.у.т./год. Это 
соответствует уменьшению удельного расхода топлива примерно на 12 % на производство 1 
т проката. 
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